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編集後記
　『立教 ESDジャーナル』創刊号をお届けします。2012 年 4 月からの研究所の組織
改編により、本号では、当研究所の前身である「立教大学ESD研究センター」時代
の5年間の活動記録をまとめ、これまでの成果を総括するとともに、2012年度に行なっ
た様々な取り組みを紹介しました。また所員の先生方には、それぞれの研究活動につ
いてご執筆いただきました。お忙しい時期にもかかわらずご寄稿くださった皆様に厚
く御礼申し上げます。
　「創刊の辞」でも述べましたように、本誌は、研究・実践活動によって深められた
ESDに関する知見や成果を、広く社会に伝えていくという使命をもっています。本
号には、私が参加した「リオ＋ 20」に関する報告を掲載しましたが、ESDの国際的
な展開についても、絶えず情報提供していきたいと考えております。
　2014 年には「国連 ESDの 10 年」の最終会合が日本で開催されます。これをきっ
かけに、より多くの方にESDについて知っていただき、理解を深めていただけるよう、
私共も尽力してまいりますので、ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
　（阿部）
［Back Cover Photo］
This photo shows Rikkyo Students studying animal tracking on the floodplain of the Snake River in Grand Teton National 
Park, in a program led by the Teton Science School. See article “Environmental Communication and Outdoor Leadership”.
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南パンタナール（ブラジル、マット・グロッソ・ド・スウ州）のオオアリクイ。撮影：阿部治
